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DIRECTORES DE LA REVISTA DYNA 
LUZ MERY RESTREPO C. 
Biblioteca Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín. 
 
 
A manera de homenaje la Revista Dyna presenta el listado de sus directores en toda su historia.  Aunque 
algunos de ellos ya no estén entre nosotros damos a todos las gracias por hacer posible la existencia de nuestra 
Revista 
 
 
 
Joaquín Vallejo Arbeláez 
Año 1933.  Nro. 1 A 8.  MAY/DIC 
Año 1934.  Nro. 1 A 12 ENE/DIC   
Año 1935.  Nro. 1 A 12 ENE/DIC   
Año 1936.  Nro. 1 A 12 ENE/DIC   
 
Nicanor Pinzón N. 
Año 1937.  Nro. 1  ENE/FEB   
Año 1937.  Nro. 2  NOV   
 
Jorge Rodríguez, Joaquin Vallejo Arbeláez 
Año 1937.  Nro. 3  DIC   
 
Joaquín Vallejo, C. Gartner de la Cuesta 
Año 1938.  Nro. 3  MAR  Jorge  
 
Jorge Rodríguez, C. Gartner de la Cuesta 
Año 1938.  Nro. 4 A 6  ABR/AGO   
Año 1939.  Nro. 7  FEB   
Año 1939.  Nro. 8  ABR/MAY   
Año 1940.  Nro. 1  JUN   
 
Julio Obregón Bueno, Enrique Arbeláez S. 
Año 1940.  Nro. 2,3  JUL/OCT   
Año 1941.  Nro. 4,5,6  FEB/JUL   
Año 1942.  Nro. 1  JUN   
 
Reinaldo Perdomo 
Año 1944.  Nro. 50  OCT/NOV   
 
Jorge Uribe Jaramillo 
Año 1945.  Nro. 51/52  MAY   
Año 1945.  Nro. 53  AGO   
Año 1945.  Nro. 54  NOV   
Año 1946.  Nro. 55  FEB/MAR   
Año 1946.  Nro. 56  JUN   
Año 1947.  Nro. 57  JUN   
 
Carlos Posada P. 
Año 1947.  Nro. 58  SEP   
Año 1947.  Nro. 59  NOV   
Año 1948.  Nro. 60  MAY   
Año 1949.  Nro. 61  MAY   
 
Jerjes Zuluaga R. 
Año 1949.  Nro. 62  AGO   
Año 1949.  Nro. 63  NOV   
Año 1950.  Nro. 64  MAR   
Año 1950.  Nro. 65  JUN   
Año 1952.  Nro. 66  NOV   
 
Juan Rafael Cárdenas G., Alvaro Cala Hederich 
Año 1953.  Nro. 67  JUL   
Año 1953.  Nro. 68  OCT/NOV   
Año 1954.  Nro. 69  JUN   
Año 1954.  Nro. 70  NOV   
Año 1955.  Nro. 71  SEP/OCT   
 
Pablo Bravo, Darío Fernández, Alfonso Ramírez 
Año 1956.  Nro. 72  OCT   
 
Pablo Bravo, Darío Fernández,  Ignacio Molina 
Año 1957.  Nro. 73  OCT   
 
Guillermo Lince, Enrico Germanetti, Jairo Sierra 
Año 1958.  Nro. 74  OCT   
 
Rafael Awad Zainette 
Año 1959.  Nro. 75  OCT   
Año 1960.  Nro. 76  JUL   
Año 1962.  Nro. 77  DIC   
 
Hugo Javier Ochoa G. 
Año 1964.  Nro. 78  SEP   
Año 1965.  Nro.79  NOV   
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Luis de Greiff Bravo 
Año 1966.  Nro. 80  MAR   
Año 1966.  Nro. 81  JUN   
Año 1966.  Nro. 82/83  SEP/DIC   
Año 1967.  Nro. 84  DIC   
 
Darío Valencia Restrepo 
Año 1968.  Nro. 85  SEP   
Año 1969.  Nro. 86  DIC   
Año 1972.  Nro. 87  OCT   
 
Hugo Correa Roldán 
Año 1973.  Nro. 88  AGO   
Año 1974.  Nro. 89  JUN   
Año 1975.  Nro. 90  MAY   
 
Augusto Trujillo Acebedo 
Año 1976.  Nro. 91  FEB   
Año 1976.  Nro. 92  SEP   
Año 1977.  Nro. 93  JUL   
Año 1977.  Nro. 94  OCT   
Año 1978.  Nro. 95  ABR   
Año 1979.  Nro. 98  OCT   
 
José Vicente Rincón Pino 
Año 1978.  Nro. 96  SEP   
Año 1979.  Nro. 97  ABR   
 
Carlos Alfonso Rojas V. 
Año 1980.  Nro. 99  OCT   
Año 1981.  Nro. 100  NOV   
Año 1982.  Nro. 101  SEP   
 
Gabriel Márquez Cárdenas 
Año 1983.  Nro. 102  JUN   
Año 1984.  Nro. 103  MAY   
Año 1984.  Nro. 104  SEP   
Año 1985.  Nro. 105  MAY   
 
Jaime Tabares Mesa 
Año 1985.  Nro. 106  SEP   
Año 1986.  Nro. 107  NOV   
 
Javier Ignacio Sánchez Arango 
Año 1986.  Nro. 108  NOV   
 
Jaime Aguirre Cardona 
Año 1987.  Nro. 109  MAY   
 
Javier Ignacio Sánchez Arango 
Año 1987.  Nro. 110  SEP   
Año 1988.  Nro. 111  MAY   
 
Jorge Alberto Naranjo Mesa 
Año 1988.  Nro. 112  SEP   
Año 1989.  Nro. 113/114  MAY/SEP   
Año 1990.  Nro. 115  MAY   
Año 1993.  Nro. 116  NOV   
 
Jaime Aguirre Cardona 
Año 1994.  Nro. 117  JUL   
Año 1994.  Nro. 118  NOV   
Año 1995.  Nro. 119  MAY   
Año 1995.  Nro. 120  NOV   
Año 1996.  Nro. 121  AGO   
Año 1997.  Nro. 122  MAR   
Año 1997.  Nro. 123  NOV   
Año 1998.  Nro. 124  MAR   
Año 1998.  Nro. 125  JUL   
Año 1999.  Nro. 126  MAR   
Año 1999.  Nro. 127  AGO   
 
Oscar José Mesa Sánchez 
Año 1999.  Nro. 128  DIC   
Año 2000.  Nro. 129  MAR   
Año 2000.  Nro. 130  JUL   
 
Germán Poveda Jaramillo 
Año 2000.  Nro. 131  NOV   
 
Hernán Dario Alvarez Zapata 
Año 2001.  Nro. 132  MAR   
Año 2001.  Nro. 133  JUL   
Año 2001.  Nro. 134  NOV   
Año 2002.  Nro. 135  MAR   
Año 2002.  Nro. 136  JUL   
Año 2002.  Nro. 137  NOV   
Año 2003.  Nro. 138  MAR   
 
Oscar Jaime Restrepo Baena  
Año 2003.  Nro. 139  JUN 
Año 2003.  Nro. 140  NOV
 
 
 
 